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KATA PENGANTAR 
 بِ سْ بِ رَّلا  بِ  سْ رَّلا  بِا  بِ سْ بِ  
 
 
  بِ 
ا  لاسْ  بِّ  ر 
بِا دُ سْ  سْ    . 
دٍ رَّ  دُ      سْ    ك     
بِ بِّ     سْ 
بِ   سْلدُ
اسْ  ك 
بِا   بِ سْ  سْ  بِؼ ل سْ     ل    ـدُ  رَّ ا  ك دُ   رَّلا  ك 
 دُ سْل ػ   رَّ     سْ بِل سْ   بِ بِ سْ    ك 
بِ بِا    ل    ك. 
 
Dengan rahmat, taufik, dan hidayah dari Allah swt. yang Maha Pengasih lagi 
Maha Penyayang penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dalam kondisi sehat 
walafiat. Tidak lupa pula kita ucapkan shalawat dan salam kepada junjungan kita 
Nabi besar Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan umat yang mengikuti 
beliau hingga akhir zaman. 
Sebuah nikmat yang luar biasa dari Allah swt, penulis dapat menyelesaikan 
penulisan tesis dengan judul “Pengelolaan Zakat di Baitul Maal Amanah PAMA 
Kabupaten Tabalong (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)” 
Rampungnya penulisan tesis ini tidak bisa dilepaskan dari bantuan segenap 
pihak, baik yang terlibat langsung memberikan kontribusi dalam penelitian ini 
maupun yang dengan tulus ikhlas memberikan saran, masukan, kritikan, dan 
semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan ini. 
Secara khusus penulis ucapakan terima kasih kepada: 
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4.  Bapak Dr. Muhaimin, S.Ag, M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi 
Syariah dan Ibu Hj. Zulpa Makiyah, M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi 
Hukum Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.  
5.  Seluruh dosen dan asisten dosen serta karyawan/karyawati yang telah banyak 
memberikan penulis ilmu pengetahuan serta wawasan selama perkuliahan di 
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Antasari 
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upaya penyelesaian penulisan tesis ini. 
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yang telah memberikan izin dan banyak membantu penulis menghimpun data 
yang diperlukan. 
8. Seluruh karyawan/karyawati STAI Rakha Amuntai yang telah memberikan 
inspirasi dan semangat kepada penulis dalam penulisan tesis ini.  
9. Ayah penulis H. Samlan Karman, Lc, S.Pd.I dan Ibunda Hj. Siti Mardiana yang 
sangat banyak memberikan bantuan moril, materiil, dan doa yang sangat 
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10. Kakak penulis Ismet Suryadi, S.H.I serta adik penulis Sami Faidhullah, S.H.I 
yang telah memberikan penulis inspirasi dan semangat dalam penulisan tesis ini. 
11. Seluruh sahabat penulis pada prodi Hukum Ekonomi Syariah tahun angkatan 
2014 khususnya lokal HES A yang telah banyak membantu dan memotivasi 
penulis. 
12. Seluruh pihak, baik langsung maupun tidak langsung, yang telah membantu dan 
mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 
 
Ucapan terima kasih semata, rasanya tidak cukup untuk mewakili tulusnya 
bantuan-bantuan tersebut. Penulis juga mendoakan semoga apa yang telah diberikan 
kepada penulis mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt. Amin ya rabbal 
‘aalamin. 
Banjarmasin, 2 September 2016 
Penulis  
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P E D O M A N  T R A N S L I T E R A S I  A R A B - I N D O N E S I A  
 
Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis adalah pedoman 
Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Pedoman Penulisan Tesis Program 
Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2015 yang merujuk pada Surat 
Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988. 
1.   : A  16. ط : Th   
2.   : B  17. ظ : Zh 
3. ت : T  18. ع :   ' 
4. ث : Ts  19. غ : Gh 
5. ج : J  20. ؼ : F 
6. ح : H  21. ؽ : Q  
7. خ : Kh  22. ؾ : K 
8. د : D  23. ؿ : L 
9. ذ : Dz  24. ـ : M 
10. ر : R  25. ف : N  
11. ز : Z  26. ك : W 
12. س : S  27. ق : H 
13. ش : Sy  28. ا : ` 
14. ص : Sh  29. ي : Y 
15. ض : Dh 
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Mad dan Diftong: 
 1. Fathah panjang : Â / â 4. ك  : Aw 
 2. Kasrah panjang : Î / î 5. ي  : Ay 
 3. Dhammah panjang : Û / û 
 
Catatan: 
1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap 
Misalnya ;  انبر  ditulis rabbanâ. 
 
2. Vokal panjang (mad) ; 
Fathah (baris di atas) di tulis â, kasrah (baris di bawah) di tulis î, serta dammah 
(baris di depan) ditulis dengan û. Misalnya;  ة ر قا   ditulis al-qâri’ah,  ك  ا   
ditulis al-masâkîn,   ف   فا  al-muflihûn 
3. Kata sandang alif  + lam ( لا ) 
Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya ;  فكلف كا   ditulis al-kâfirûn. 
Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf 
yang mengikutinya, misalnya ; ؿ ج لا   ditulis ar-rijâl. 
4. Ta’ marbûthah ( ة ). 
Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya;   لق ا   ditulis al-baqarah. Bila 
ditengah kalimat ditulis t, misalnya; ؿ ا    كز   ditulis zakât al-mâl, atau ا  نا   ر    
ditulis sûrat al-Nisâ. 
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya; يرخ  هك 
 قز لا   ditulis wa huwa khair ar-Râziqîn.  
